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New York, April 3 rd , 1865 
Rev. Horace Lyman 
Treas of Pacific University 
Dear Sir 
You are hereby authorized to draw at sight on A. Baldwin & Co. 321 Broadway New 
York for Two Hundred & Fifty Dollars. This is Tho. W. Williams of New London Conn & the 
proceeds of lands pledged to President Marsh – whether in part or In whole I do not know— 
I trust President Marsh received my letter of January 7 th announcing the fact that the 
Board of Directors of our College Society had voted $1500 to Pacific University – the consulting 
committee empowered & registered Rev. J. L. A. Edgell to represent Pacific University or 
yourself or Pres. Marsh would if here & raise the $1500 or soon as possible – But his health will 
not permit & so we must make other arrangements – We mean you shall have the money. 
Most Truly 
Yours 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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